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Employees is one of the determination of the achievement of the purpose of the company, as 
well as parties using and managing other resources to run the company. Because of that, 
companies must be show loyalty and concern for the company to its employees so that 
employees continue to work well and improve productivity in the work by providing benefits 
in the form of salaries, allowances, and bonuses according to each employee accordance with 
the sacrifice that has been granted to the companies and measured based on office and other 
components so as to produce a calculation a salary is accurate and precise. The purpose of 
this research is to analyze the process of payroll who is running in the company , identify 
problems and give recommendations to repair the system found problems and designing 
payroll and to activities that can provide remuneration for management in a timely report, 
relevant, accurate, and up to date. The methodology used is the method of analysis, interviews 
and fieldwork for design as well as a method in developing accounting information system 
payroll who uses a method of objects oriented analysis and design includes some diagrams 
namely activity diagram, use case diagram, event table, class diagram, statechart diagram, 
sequence diagram, user interface, and package diagram, and design a database . The result is 
AIS payroll and remuneration application which can be support payroll and remuneration 
activities, starts from recording absent until calculation of salaries and wages, and 
presentation of report quickly and accurately. Summary this application is supporting payroll 
processing, payroll processing so that it can be connected directly with a bonus or allowance 
benefits automatically. 
 












Karyawan adalah salah satu penentu tercapainya tujuan perusahaan, serta pihak yang 
menggunakan dan mengelola sumber daya lainnya untuk menjalankan perusahaan. Oleh 
karena itu, Perusahaan harus dapat menunjukan loyalitas dan kepedulian perusahaan 
terhadap karyawannya agar karyawan tetap bekerja dengan baik dan meningkatkan 
produktifitasnya dalam bekerja dengan cara memberikan imbalan berupa gaji, tunjangan, 
dan bonus kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan ke perusahaan 
dan diukur berdasarkan jabatan dan komponen lainnya sehingga menghasilkan suatu 
perhitungan gaji yang akurat dan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
proses penggajian yang sedang berjalan dalam perusahaan, mengidentifikasi masalah dan 
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap masalah-masalah yang ditemukan serta 
merancang sistem untuk kegiatan penggajian dan pengupahan yang dapat menyediakan 
laporan bagi manajemen secara tepat waktu, relevan, akurat, dan up to date. Metodologi 
yang digunakan  adalah metode analisis, wawancara dan pengamatan lapangan serta metode 
perancangan dalam membangun sistem informasi akuntansi penggajian yang menggunakan 
metode Object Oriented Analysis and Design  meliputi beberapa diagram yaitu activity 
diagram, use case diagram, event table, class diagram, statechart diagram, sequence 
diagram, user interface, package diagram, dan rancangan database. Hasil yang dicapai 
adalah aplikasi SIA penggajian dan pengupahan yang mampu mendukung kegiatan 
penggajian dimulai dari pencatatan waktu hadir hingga perhitungan gaji dan upah, serta 
penyajian laporan secara cepat dan tepat. Simpulan aplikasi ini adalah mendukung proses 
penggajian, sehingga proses penggajian dapat terhubung secara langsung dengan bonus 
ataupun tunjangan-tunjangan secara otomatis. 
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